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Daya Tahan Hidup Spermatozoa Sapi Bali Dengan Bahan Pengencer Dan
Waktu Ekuilibrasi Yang Berbeda
Oleh : Meri Anggraini (11181202130)
Dibawah Bimbingan : Yendraliza dan Dewi Ananda Mucra
INTISARI
Penelitian ini bertujuan mengetahui waktu ekuilibrasi dan jenis pengencer
yang terbaik dan interaksi antara waktu ekuilibrasi dengan jenis pengencer.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Pola Faktorial 2
faktor, 3 perlakuan dan 3 ulangan. Faktor yang pertama adalah waktu ekuilibrasi
yang terdiri dari 2 jam, 4 jam, 6 jam. Faktor yang kedua adalah jenis pengencer
yang terdiri dari Tris kuning telur, andromed, tris susu skim. Parameter yang di
ukur adalah motilitas, mortalitas, abnormalitas dan membran plasma utuh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jenis pengencer yang terbaik adalah tris kuning
telur dengan nilai motilitas 66,66%, mortalitas 23,33%, abnormalitas 4,66% dan
membran plasma utuh 73,33%. Jenis pengencer dan waktu ekuilibrasi  yang
berbeda akan mempengaruhi motilitas, mortalitas, abnormalitas dan membran
plasma utuh semen sapi Bali.
Kata kunci : Spermatozoa, ekuilibrasi, andromed, tris kuning telur, sapi Bali
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Spermatozoa Survival Bali Cattle With Diluent And A Different
Equilibration
By : Meri Anggraini (11181202130)
Under the guidance of Yendraliza and Dewi Ananda Mucra
ABSTRACT
This study aims to determine the equilibration time and type of diluent
bestand equilibration time interaction between the type of diluent. This research is
completely randomized design Factorial Pattern 2 factors, 3 treatments and 3
replications. The first factor is composed equilibration time of 2 hours, 4 hours, 6
hours. The second factor is the type of diluent comprising trisegg yolk, andromed,
trisskim milk. The parameters measured were motility, mortality, abnormalities
and plasma membrane intact. The results showed that the best type of diluent is
trisegg yolk with motility value 66.66%, 23.33% mortality, abnormalities of
4.66% and 73.33% of the plasma membrane intact. Type of diluent and different
equilibration time will affect the motility, mortality, abnormalities and plasma
membrane intact cattle semen Bali.
Keywords : Spermatozoa, equilibration, andromed, yolk tris, cattle bali
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